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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA  OSTEOARTHRITIS 
FINGER SINISTRA DI RST.Dr SOEDJONO MAGELANG 
(Karnila, 2014, 60 halaman) 
 
Abstrak  
Latar Belakang : Osteoarthritis (OA) adalah suatu kelainan sendi kronis dimana 
terjadi proses pelemahan dan disintegrasi dari tulang rawan sendi yang disertai 
dengan pertumbuhan tulang dan tulang rawan baru pada sendi. Kelainan ini 
merupakan suatu proses degeneratif pada sendi yang dapat mengenai satu atau 
lebih sendi. Serta pasien mengalami penurunan kemampuan untuk mengengam 
menggunakan tangan kiri. 
Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam mengurangi nyeri, 
meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan kekuatan otot pada kasus  
Osteoarthritis Finger Sinistra dengan menggunakan modalitas Infra Red  (IR) dan  
Terapi Latihan (TL). 
Hasil : Setelah dilakukan terapi selama 9 kali didapat hasil penilaian nyeri pada 
nyeri gerak T1 : 7, menjadi T9 : 2, nyeri tekan T1 : 5, menjadi T9 : 1, nyeri diam 
T1 : 2, menjadi T9 : 6, peningkatan kekuatan otot flexor finger T1 : 3, menjadi T9 
: 4, ekstensot finger T1 : 3, menjadi T9 : 4, peningkatan lingkup gerak sendi S : 
T1 : 20°-0°-25°, menjadi T9 : 30°-0°-70°. 
Kesimpulan : Infra Red (IR) dapat mengurangi nyeri  pada jari-jari kiri dalam 
kondisi Osteoarthritis Finger Sinistra, Terapi Latihan (TL) dapat meningkatkan 
kekuatan otot dan lingkup gerak sendi pada kasus Osteoarthritis Finger Sinistra . 
 










MANAGEMENT PHYSIOTHERAPHY IN  OSTEOARTHRITIS OF THE 
LEFT FINGER IN RST.Dr SOEDJONO MAGELANG  
(Karnila, 2014, 60 page) 
 
Abstract 
Background: Osteoarthritis (OA) is a chronic joint disorder in which a process of 
weakening and disintegration of joint cartilage that is accompanied by the growth 
of new bone and cartilage in the joints. This disorder is a degenerative process in 
the joints which may affect one or more joints. And patients experienced a 
decrease in the ability to clenched hands on his left hand.                                      
Objective : To investigate the implementation of physiotherapy in reducing pain, 
improving muscle strength and improve muscle strength in the case of  
osteoarthritis Finger Sinistra by using modalities Infra Red (IR) and Therapeutic  
Exercise (TL). Results: After treatment for 9 times the obtained results of the 
assessment of pain on motion pain T1: 7, becoming T9: 2, tenderness T1: 5, into 
T9: 1, painful silence T1: 2, into T9: 6, an increase in the strength of the flexor 
muscles finger T1: 3, into T9: 4 finger extensor T1: 3, into T9: 4, increase range 
of motion S: T1: 20 ° -0 ° -25 °, into T9: 30 ° -0 ° -70 °.   
Conclusion: Infrared (IR) can reduce pain in the fingers of the left in the 
condition Osteoarthritis Finger Sinistra, Exercise Therapy (TL) can improve 
muscle strength and range of motion in the case of Osteoarthritis Finger Sinistra. 
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